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SlV electricians'walkout ends 
A walto.n by about 20 oiK-
utctana ., the 5TU Phy•tc.al 
P lant •- Fr1<1ay when a 
dLapuc.e oftr txtra wort waa 
•• .. u•fac:&ortly .en~.·· ac.-
corcurw to Jobn Mc.Dermon, 
directOr o l Thr Labor lnstl-
cut• at sru. 
JotcOerrnon uld the wort-
er• wou)d reru.nt 10 wort. bul 
tw WOU-kl ,.,. comme-Dt on tbe 
tllapule. 
Tbe ...... _._.of ... 
Ia to raadoMl 8r'odiU1IoOd ot 
ElttctrJ<::al Wedlu.- I 
702, Jn We•t Fra'*fon, tk-J.U 
1 wort alowdown on Tbur~&­
d.ly , ac.c:ordtna ro oor Unift r . 
olty official. ' "Tbey did not 
wort and did not ptc.t~ t ."" hr 
NJ<I. 
COIU~tCfteel Will br-i.tn 011 
Monday brtw'er"n •be Phyatal 
PlaDt, tbr LAbor tnM Uute , 
Per110111!Wl Oft1ce- and octw-ra 
l....,lftd 10 clarity and det~r­
IDI.nr aa ope'rar~n~ polky ,.,. 
IJie IIJNre WltJI 1M tmlon. K· 
~ 10 • llllll'*~•m&n for 
"-'-l Olleu. 
no. ~ ... rq>Ortecl-
~nd ombud8man nam 
ly ove-r t hr IIUlpl"- of a n 
ele-ccr1ctan for !hr Ho1Jc1ay a n 
Jc~ aOOw 11 tbr At.ren.a. 
A UDI•e:r•f 'Y ~fUctal ••td 
l.br Wlion-·~ thr Un.J•cr -
ahy tO uae anelec.:cri.:.La.n from 
thr I !ret obt.h for tbe,..... Tbc 
Ice ...,_ tlira i)lace du.r IQ5 
th<- ...:qad obltt.aada .. IJill,. 
• flra t lblft employee to tbe 
)Db wouJd tJn!OIYe oftrunr . 
1tw _,..eam.an aatd. 
An el«'trtcl,.n r ro m 1he 
f lT• lobth wtll be u.acd for the 
I~ ebow • ...,_..,,, hr oaod. 
His target:_ education gap 
' . ' 
a Vised 




Botb pohc aad tbc public 
ban a fal.e 1rnpreutoa tha t 
~ wort 10 pmpmc lrom 
c.aar. N hOmlclde- 10 rape- 10 
buJ'sta.r ) etetll hour& a <11 ) , 
aDd bo b nrect to r~.atu . ...- l.b.lt 
polk.c: sort 1n 1970 ~~ pub.l t c 
eervtcc fww: uon, Nor m•l ~ ­
"Pomn:t*t- 10"' t t.!- C arb •niU lr 
layCOUJKII ~n<U). 
Pom.cc-ate, liCfti Or ~un..:.~ l­
raru to Pom\." r '' ) A....oc 1 ~ 1 '- a o t 
Waallln&too. D..t •• ~ thr 
nmarta a t • "PC" .. ta l t uunc tl 
eeea wn whtk on. ••II > pn- -
.enurc ha• rrpon, " Atwl )tna 
of the Carboncb~ Po Ucor l.k-
panmenr.' ' 
The- purpoa.t' o f the- N"ppn 
La 10 an.1J~c pro bl m.. and 
mate rec.ommrndatloru1, 10 ln-
crea..e the e rt H. tc-rK \ o t ·~ 
Carbo~h.· P ul .1 1 ~.- p .. r -
urun1m•Kal) 
ICCt:pc ~d r L"p..t rl. O nr 
Counc tlman • •• abacr;:t. 
?omrC'nk.C' u1d he- dtd noc 
ftnd a un~q!Jit' •• •~uun 1n Car-
bondA.i,e. He uad tha t tbe de-
partmtnl ••• dolna the bt-at 
tab u t:new bow, bul •• ··vow-
Ina lite T opey .. • nd not ... t,. 
tbe proper m.a.nagC"rtal andad-
mtnlatrlll¥~ t«hruqu~ • -
Bode 
Gut.., ............. , .. 
.. _ .... . 
Tbe talK ampr~utooM Pom-
r~ spr.:.te: olare pe rprc-u.A t t~ 
b) t k- ••tun t.bows alld 1 
pi a) up ot riUIJD r b l.l cnmt- .. 
l b thr ~. t.:- && UL ' "lo. 
rnl:n) puhCC"11\t"" h WArM l:(. l 1Qn 0 
Ro fn\!'rN;.c: utd, . He:- u.id th.. 
thill I:Ot'l rn.v.t be *' k. oo- r-
to 1.. r t"atc ~rr u ·u• t tn ~ 
puhcr b) I lK' ummuru ·) . 
l.ll\ \la.tU c-f 'A I IIun 
SctuT\fd t uad he • ~ wu• 
Pom. ,-c .. " a,., .odrc-d ha t C u 
buncU h mu..t Hod .a poh cc ctu•' 
tb.i ' "n budd .u~o.h a pubh 
~r, i~o.r " tjit.lfti/A IIon •nd r adl 
"-It' t hta r c-r.p un :sab.tll l ) •o h t 
m c: n • 
A qut·•nun much d. I .C t.t•~ 
.. , hr.: rt'k"'\ ' "-' ..... thr ,(k- .. 
o f u nt"' - ma n l' ~ '-" r t .m.an ~ ­
t rol a tor u· ... re~ .J.Cd ctt l 1rn..: , 
o f 1ht .k·p.a rt m c n1. 
I ~h V) 10 per ~._c- n t o l a l l 
P. · !JCr l lll • lTC Of I DOtl · 
~ r tmJnal 1\atur~. Pomre".N. • 
catd . 1111 the-w a n-..tion.a, onl ) 
one man Ia Rr'C"Ck-d. tt~vcor . 
h.co Nid.. It there- u an) dou.t~· 
• • to the n.tmber ne~ • .end 
two. 
Couocalman JOC' Raaada lr 
aatC"d abou t tM posalbllt ty v f 
a a i"Cic ofhcer ••oppln& a c.ar 
for apt.-rd anc and IC'III"' llho t 
l.n 1hC' proceu . 
Pomrc-'*c- ~cplJilned t.ha t 
&llliatica abo.w cba1 \ewer l.D-
jurlea actuaUr occur Wltll -
ma.n lh.a.n wilt. twO, •• dlere . .. _,_...._...,.,._ 
ncaa and tal.- aecurit) wHh 
IWO f'1'1C'n. Ult ... td. tbouth. 
1h.1 1 fo r • OfW'·man p4111 0J IO , 
~rk, •tK" pi t J o lmc-n mu..t bc-
c s.prrtr nc ~o·d and •tw c "'lfrdc--
partmco m n\u.ac wo rt o~ a a cto.c 
tc- .am . 
Ac tht: t lo• uf Po mrc-t*C' 'a 
rC"mark • . the.- t ou.nc. d pTIJM'd 
1hr rcpon and acc.cpt.C'd 11 • • 
• 1u.tdc an tbropt>ta tlona.odlu -
IUN' ~•el~m o f Clrbon-
cs..x ·. pohce for ce. 
Soviet sub -base • m 
W ASHINCTON CAP)- The 
?en••&dn aasd Frida y It taa 
.o11d lndlca llona the: SovtC"u 
are buil<hn{ a permal'lent~~Ub­
martne ba.e In Cuba, and the 
Wh:l te H,ou.e Uld U tr®ld 
.,.~ a tttrarepc lnarallatlon 
there •• wltb utmoat wr\ou.a-
neaa. " 
T bo Dcfena Dcpanmc.m 
did "'" ...... ..... the ....... 
bllll}' 111&1 the lac lUI}' report• 
ed ..-r -lap!Mllt may Ia 
llulped to *IPIICII'I atutle-
llriiC oube - CftlljJI. ofl 
u.s. waoua. 
A. ... .._ offkl.a1 wllo 
det ll8et! 10 .. ..,,...,_ 
dr a~JWIIbqo.e~~~>ea 
mlalk C:l'U.I .. of ).2, wileD 
.Pr'Hkalll JOIItl F. ICe.....,y 
II&J4 1111 tba Carlbbl!an 
<01114 pnw:rwcl " So¥1<'1 
orr. -rt " -
mo"W4 f.tOta dlo&laruallll • • 
k. _. .. lbll ""-""'• . 
" ., ---ma.lll!f" polk)>, 
H - .... 
... 
heavy bar&ea and mht-r t.."'Q UIP-
menl Into 1he b~rbor ill Cten -
tu~o• oYer the paat few wt•o("t " 
which .. makea ua fc.:=l · ht.·) 
m•y be ~t.n& suati.lnt."'d 
c a~btU 1iea ln the u~..·• . " 
Pcnta1on apoteam.anJ~r q w . 
P rledbetm announced. 
AUC'd if the ~ Ia ID-
tendcd to auppon Ruua.a 'a 
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new YaJU!l,;~ t l.a sa !iubm.an-
nca , c.ach o r whiCh c:.a rrl t-a 
10 mlallk-1 J.f'd 11 a Lmllar to 
the U .S. Po lart& !!iUbA, 1-r u:d-
he tm r cpH(o.d: 
.. We can' t ruk h Ut t!ut pua-
all tltt) . .. 
The Wh ne HQU..8oC.• o lfiCI.&I 
aatd ""ch •ubm a r tf'll..a c l~ar I) 
• o•dc! be> often• tv(" tn naru f C'. 
'OV. '\tUtV.I'(. 
' ttf1 ... TJ I,If ' 
Vio I I ~.1 l A' ' \ r 
'At " ' ' 
Ponhel .. for prof>k ••t..Vn A_ ... __ ....., _____ .. 
c.----.-... .. .,_---· 
,: ........ - ol • SIU-. .,_. W Rolipll R. It,_ .loJ 
1
@.0.0.0.0.0.0:(1 
DRI ~l 1• l•dliSlf SHO" Sl \RTS .10 
-·--ltllllllu.M-
-=--=: •• 
NOW f,T TH! VARSITY 
l l.rr.TIM.L ~ A T ~4.o 14fl • W• ~,, ' '"'' 
;......-}()! Go~"")F><. 
nch, 1 -11 - ~r• , 1 ,.. • 
g<.x><::J kyj.-_s -: -:JLO·]) U -<' 
' · "'· J', J ''T(Jrr, 
J'f: ;, • pr(J' J' ;J~ 
AT_6 
--.g MIOOI* IJiaGICB ·CO~ ... ,_... 
be DOrl ..... -1o!Aie~ -OOtft-
• I 
r 
What's happening on·.cmnpu.s. ~day and Monday 
·.yeetimu T.ue. Sbolr: I 
· p.m., ~nor-r. Com-- 9lt1ldb>a. Mnttuloa free. 
~ AcdYU.iea FUm: "Sl-
leM Scree<> CJ&aa1c:a... • 
p.m.-m~. Daria AUd-
ltor1um. Adma..aioo free. 
Slama Gamnu Rbo. Men1DJ, 
2-6p.m. ~-­
-·--Ar ab sr-ar Orpniz.adan·. MeedJIC, 2-S p. m., Uorrto 
Ubrory AUdllor1wn. 
ld0114ay 
RtP-Aradoo AcHY"ttX• lle -
ruroed to WOOdy HalL 
AITlaJ~rure- Stv:dt-n-r Council : 
-....~p.m., Alrt-
CII!pu:a -r a-. c~rle&« .... : llrbeanala, 
6:30-7 p.m., Wo,..,..'• Gym 
2f11. 
AIJlba PtU o._p, hlftj:."'&, 
9 • II p.m., Ho""'" l':cono-
mlc.a FamUy Ltvu.,; l...ab-
oratory. 
UGnuary Science ~pan­
- -VTl: --., 7-
10:30 p.. Dl.. Commwtlao-
..-...._. 
A1plla J:appa Ptll · ~ 
·30-1 t p..m .• I .a•&.tlft KalJ 
221. 
Pa.nbrtltnlc Cou.ncll Mt"rlln&. 
0 ]().;,30 p.. • ., !)a t• Aud-
kCN"k.fll.. 
C~rlcadtt~t Fr~~~&­
. • .10-9 p..rn., G)'la. 
11 4. 
l.c ro •v~auo.n(.ro.-tfl Icc-
cur.,., l- . m. , I ~• .. • .. n·• ii•ll 
~oom 1-1 . 
New weekly chiidren's pro~rams 
result from psychologist's study 
Parcnu of ••tr'! younc chtl-
drea wen .t.artkd about a 
year a so wr. n they weore ~o.k. 
b1 1 tr~trc ~duc-.auon.a l pay-
cbokJstat · ~t D) the' nmc " 
c: bUd t• •a• ye.au old, rwo-
thircb o1 r1le tnu:Ue'-t..ul dc-
Yeioprnc-nt •Ire~) ta ... o mp-
lete , and wt;n ~~e·a c>J&Ia, t>r 
bu ~;Jre-..c.ty Warned about ~ 
r,:,..~ent of J.JJ ~ w \11 e-ve r 
The r..r,.ncr uwth •1 f •hat ttnd-
1"1 wa• producnonQf the Wide-
ly bal}ec! cbtklren'• TV Kti.ea 
(aUed · ~umc Sue~ ... NoW. 
llo,. come , ,...o nrw telev!Jiton 
H t'le • whJch the producer , NA -
(L0UI lnalructtonal TrleYI-
Ik»n, ~lleVC8 •'Ill p r ove ,., 
be e:QI.Wil y •aluablc. 
Tbr ahoW1 , Aimed parttcu-
la rly ar W prc-.choool and 
e arly-ara~ cbtld a r e ·· R tp-
plel," • eerlea wbtch .ed : • 
to rela te e-ve ryday cvcnu 10 
cQe chtld'• own •P<"ct.al wor ld 
of eipu1ence, and " Re.Ky, 
S.C . Gol"' 11 phy•uca l education 
eeriee which pa)l pantcular 
U( IWWn 10 the n•tly dUfe-r-
r 
J 
a.4ult• and n:-q )'OUflK ~-.htl­
dren. 
Both pros,rame are pu-t ol 
1t>r "--ondo) lhrOUJI,b Thurad>) 
<Uyomc tekYl.Akln .cbc'du.h: 
otfe-rN by Southern lllioo ta 
Jnat r ucuon.al Teit¥1a10n A•IO· 
Cl.lllon (SU TA)ihrough thc f~ ... -
lh.Uea t)( SW'I rwo ~anoa.a, 
WSJU-TV, Ch&nll<'l 8, Car bnn-
d.l. lc , And WSJC -J V, Ch.innt:l 
Z.P.G. 
IO , O lr>< ) . 
' R 1pplc •. . 1.6 !tC'C'n Moada ya 
AI I : 45 p.m. .lot\J 1.....-aday!l 
i l 9: I ~ A.m ., And W--t.ne..:iay• 
.u 12:3'> p.m. · Rc:.say , Set. 
Go 1"" Ia en the ;~olr un Tue.-
d.i.~li "'II •.m . .indit2p.m. 
Wcant·sd..l) a •• . ~·ur.- St reet" 
Wlll ~tn 00 Oct . Jof,, II lt:JO 
a.m. And Will ~ ~n Moo-
d.l.)• th rQt4h 1 hu rs4J.)Il . 
Meeting 
\I on · S.,.L ~. t:AWSOS I ' I K 00 
\\h a l \ou 'hooulol II. no" \lwul 
( ~()~TRA<:E PTJ():\ 
11ru« Hee l<>< . \1 D SIU Hrahh Sen ocr 
l..)unnC' llo•co" R' J;k· .. .......n (ounh 
1- .umh Pbnmng ( rn lrr 
Rf:'\ -\1 Lul<" Sru-tknr ( hn,llan h~u•wi.Juon 
\\ e iC'umr 
MYRA 
BREC K.l N RJ DGE 
'\ A l A '' .._ 
HOUSE 
I \It I I II ~ 
f I< I ,\ ' \I 
\ "I I I IMI I' \1 
n11 -...rc.r..,. Of .,. ~" 
""'TOIIIO- ..... Ac:u. ......... 
011 AM~ Of kAW O.U. 
~Diillll. ... ~ 
AOULIS 
ONLY' 
The lnter-Fr aternity Council 
of 
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tr~- Peo~ *'- Sar«t _._. ~noldos. 11&14 ~ ~ 
-· II> ..,.,n.-. .... --- y--.,.... ~ ...... .. .. ' Della 0,.00. .. .-ow. 
orllr ,...., will beciJO • b:.S w01 be JIIINU._ .. ...,_ pu- ...U - ~ .,._ wOI - · 10$ w. F.--
P-"'· ~y rib u orvaa- .-"' u me ..,_.. 91 1ktr llold ... - from ., ..... from 7 ., II p.m. -
,_ -...u. Ia Dnta JllldJ,-~ f.- 7.:30., 9-..311p.a. I I p.a. -J' ..t T-J· day ..t ~ . Slpaa A1pba 
&GriWII • dlr W Ill Baildbr5- Nr&. ~ Alii*- .... B'- .ald. _, -~ Ia Nu. A)FU Ad Alpba aad 0-
A- UO - ba"' .lped lbe panle. J:a ~ ud lo- fral:enthiea ~ llrrlte4. aep Pal Pal wtD -
up for .-...~>, xa>rclla& to dlr Yl..-~ ~ Seftral -.·a...._. bawe ~ plaa laer. , 
Other o( F.u..rlllrkaaadSor- Ruat> mlbe...,.;,e.,•a,._ .__ - rail ~ Blum aid Alpba I:OFP> 
OTil...._ eods W-.oy wtt1o prdrT- Slema PI will bold nsb from LAmbda will bold i,. I'Tk .. 
Mro. Peter a«> .,..., _,. e..W ~ 7 m II p..m. I.Aarldaj Ia Vru- fmm 1o 10 p.m. T .tar tn 
._ actiYlrlea will ~>oes 1 n wb•; hOYe - t:.od u -r- Bettr au- Ia ~ u weufry Cet~ter Ballroom A Ball,_ A, ~rai'J Ce~>-
a.ao.dlly for sru f.rat.CT.IUt:6 IUIUI) 10 lli n for rua.b m.&)' PallbeD.ealc ruab cbab'maa. aDd &t the AIIW tU'I'IC' Tutl- rer. wub !M'D ~nccn.·•t"d lit 
led ... arttiea. do ao ~~ tbc t'l'k'C'II... . (land Blum. ad.;..,rtofral:- cla)' iD tJr tionw: Ec:oaomica fo.rnu .... IJr"e vo• bl:.re-. 
Campus wnrest commiss ion 
probably in debt: Goldwater APARTMENTS L05 ,.,.;cc.LLS I"PI-H"· J"r..:tkkn1·1 Cwn~;~~tu)On on 
l -1 pua l 'nr\:•t 1• espe-ctedlO 
t• 1n d· Dt ~ nearly Si lO, .. 
IA.J ;o...::...,, •tw. l i t aubmll• ita 
n · •1 r ~ Prc&ldcnl t.son; 
, .. , • Rc:p. 1t- r r. (,o ldwot.tt."f 
Jr .. iC...(...lltl. 
c..~IJw ,u.:r ,_.td J Tbur tcb:y 
ru-w a LtJnft:ren...r ~tthe com-
m l,. aton ' • bUdgrt tnll aup-
po~ to lint um11 Scp:. 30. 
Aa of !H.'"pt- \ , he.- Utd. the 
OUh .... · cA MJMgcmc.-N a.nc1 
B~t r...ooponc.-d t bl.· oommt.-
• n tu.d ~nt mor e dwn 
S .. 8S.'..k.O-J 3b p..--r 'c.-N 09t:r· 
rtdc-•nd ft...f ovc r ·unc p.l) 
toul.n1 nc•r I) S20.00lJ . 
Cokfwatrr utd .omc: com-
mLaaaon Matt m.cmbl:ra WJ: r e 
p.3Hd aa much tn o•~rumc: •• 
In b,..e l>'l ond rh<lr $ 10,!>00 
wu aUocau:d fo r .arOYnd-lht." -
doct. aa.r condii iOOj,.. 
AVAILABLE FALL QUARTER 
WHILE THEY LAST 
Americans among evacuees 
flown out of Jordan Friday 
SOPHOMORE· JUNIORS - SENIORS 
GRADUATES .... MARRIED 
•ALL APARTMENTS AIR-CO NDI TI ONE 
•ALL APARTMENTS BE l" T , Ubanon IAPl-
SiJII y- fou r war eva~a. ln -
d&MI.l.n& 22 Amf' ria~U . ~re 
nown out at Jordan to Bttn;t 
Prlday. 
Moe-r wr re women aDd 
ciUidreo, deprndenu ol Jor-
d&lltan nallonalo IIYJDa In Am-
man. 
Tbt e-Y ICUI I:Ion ~Ufl . ar-
UfiiOd by rbe U5. Embuoy 
In Bo lrur , hu DO< been able to 
openre at full capecJty be -
- - all pereona .cbe4-
uled co be broupr out can m&U 
ll to tbr lnte rcondnenu l Hotel . 
rbe pld -up po!DC In Amman. 
Boo ldea tbe 22 Mnerlcat>a , 
t be IJ'OUP lnc.luded 41 Brhona, 
7 ltalianl, 6 Weat Cermano , 
9 U b.,eee, II JordaJitana,l 
Yu-laY, I Colomblall and I 
Indian. 
lr wu r:be oeCDIId embUay-
orpntzed planeload ol encu-
eea to arr1Ye from Amman. 
On Tlturaclay . 73 forelpn 
and Arabs 'ft' f e Oownto alle. -
ry. 
FULLY FURNISHED 
•MANY NEWLY REMODELED 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
Sltolpn 808 off in •uilcme a1 airport BENING REAL EST ATE 
5T. LOUIS (Al'I-PoUce and 
PBJ .ocen•• ,..., loollt,. m 
•- atrUne paaoe,.en PTI-
clay after a abo• un wem off 
ln a IJWtcaee: tn an Eaatent 
AlrUnea baqoa• room at 
L&mben-St. l..oula Alrpon. 
•• t...uck.Uy ., ooe wu burt. • • 
aald Uo}'d BeuJey, ~ar1CI 
- ....,..er lor Eut~n. 
u~bodJ .... CUTJU'C a 
bouodl ol a- and appt.reftlly 
......... 41kbuJOII,~ 
a a.a boa. ta tile .Wtcue.' 
a.ute, aald a .. boTI<Iea 
_,.. loaklllt for a tiWI and 
Corredio.. 
a. .... ,.,., 1-"Y 
,..,. ... , •• -d. 
womu wllo c.bected the bile-' 
pte lor a St . L..oulo-ro-Seanle 
fUch•· 
Back to school' specials 
--, 2 IN 1 OFFER I , -J 
Brake & AliUDIIlent Service 
.... _, __ '1215~ 'ku ("'-prr1S. c ..... ,_ •nd nu..h ',..,,..,. fi).. Pf('UQI't: ,Jw., L r..d a.., lrtf ... , And , .. ,.,.,.,.,1•1 .and_ tG'P"'f.l t.ft, 
a-.d ~ t.h . .nJe' ._..a cradall ,..." ••d 1.11,.., a:ad l.ubn-
l"f"le ~ \. tn•• w..,.. ~ ........ ,.............. ---'='-~~ ...,... ... .. . tie -a: ... ..... 
·--- Orolo!.--.~,_..._. Q Oil,..,_ '71 OII RII!Ir Q ......._ ........ """" , ___ __ ._._ ~ - ~ ~ 
r- , 0 ........ ,.. 0 .......... 





·'Ada· " ; . movie-says.- n_ 
"AUtit A& $PAM~"­
.._ at tile v.,.,- n.-
a.n, aays llnle -·t 
•• AJit ""'"""· IIDdl m ..., 
-of die~.- doalt'l 
oayllu II. : . 
II Ia ,__,._,-cia,...... 
.... wtoo Pf Ia -rdlol 
11'-H '*'· AlM'r;lu. ~ 
C 1. Ieee (JoOdJMI OoolaJU) 
fleet! 1hf l!Ma!>IJalunt• rtaon 
of • ewo~~, potridoe ......... 
olatoN prcl-r Ia Call.lor-
nJa. He Ia ,.,..... blp ...., 
dl.acoteeftt , inti '* ~ ... , 
In a -he Porocbe toldoA-
I!IIlfl,., llllwnl fll ClmeTOII, 
Mo. T'bo-n: be ~• dtot loa I 
•1&1> IICboot be.,.y, Jerii-Jo 
lt~r. flatlo a oummc:r ,loll 
Wltll o power and IWJit crew 
lind 11\ltfero tbr""''l clio ....... 
lea of bactbrcd211i • o r t, 
bh•tera, patJIOft IYJ •nd, of 
c:ourae, lo"' anti odf-tltacc>O(-
ery. 
Tile .. m,...r lnolkatco bio 
srowt,. matutll)' but II trave• 
him act U ~earch:t"l. and au ll 
rtdtnc away. rhla ome from a 
dllferent kind of Ea ... t>lloh-
merw. fie l• •U 11 10V111-, hlp 
lnd dtac.onu:nt, but one mla,hl 
!lope be •• oloo oadtlcr bur 
W'l.ae-1'. 
Wltbow fatb&!~ kirk , ll II 
doublfld wb•:thl:r oon Michael 
Would bne upcuretltltc lead 
role. lilo ponnyat ol tbc 
oto rm y 
=-=~=-.._ u 
..,an· Aa tl • · 
ftfJre..,... cl e.p-~ AI.., -*r ~ Ja~ wllll kliBI •ad 
.. · 'I bld4lt-n u dlat dial ......,.,etlllpe cldoe  plrx, ...,.tbtr 
ttpo,.IJFp!tlllu.lt 'flllrt cl tllr 1<- ... Sanlrday N!lk-* 
u,. ... ~ ........... tr~ ....._!of ..... 
dlr .. t-tlat.,.. cat~.- nil- llllf....-.C. wtlowwt:hanlall 
IDOOC Utrle p-Ill._.,.-., ·- Ia die ~ ...... r-------- ~~1!~~~~~~=:::=1 - -'iftrJIIWW- bDre4om t.r..,cl co doe -z.e. CIII1J'III&
co ,..,, fr- fuatul ...,- of ci91UzatJoe co 6Jow dletr 
_ .. , co ~lUll .....,y? wad. Tile ~ rltal Ia IICA 
Tile I~ to that It cu'r, It apdy c:aG1Jtt u four IDea from TV 
ohoodtla't llr ·espoc:tetl 10, uti doe - Pill approacb lour 
II dDea't. loftUea 1.!1 a local liar. Tbe 
,. - ................ m~PC tempo acceleratea trom .... 
~ .:..~~~~~~ ~.~ ~"::..'!:<.:• ..:::.: ::.. 
of lite Modler Loft,ApplePJe pleuarable puriAIIto wb I cit 
anti Home Ill die s.llurbot SJft- ore only pr<'facetl by <rlum-
drome. Lee Pv.rcell, cii&CO"- pbaJH trlj» co a ...,ntll,. --
<'red by Slew ~ Ill a cb!.oe ln. die ID<'tt'• room. . 
role aile bad In "&nctr.eJt'a FUm crew'o oouabl to cap-
W«Id," Ja -... .. 111n bor- ,.....:.;:.;:...;.:~;;..:....;~:-...;.~.;:.==:::_::=;::;::===========!==--~ Ia& U die ama0 IOWII'nkdlc· 
ltlTian Wlto ftatla bor way to 
Atla111'o *""""'lca.d!d .... city 
beart Ia Iter owa lallllltable 
uln, .cllauertos way. Sbe 
cannot ac:commodar.e ber or-
dered Ide 10 COOl ... Wtdt 
Aclam In h•• wanders•.aarcb 
of Ufo , ar.d In tbo end bot rldeo 
awa y from her •• well u the 
cOmmtune-IXa of m&I'Tia&e, 
holD<' and family. · 
The """'t outotanti!JIC pcr-
for~nce 11 thalt of Loul.ee 
U11tan (nominate<! fc.>r OJI Aca-
demy Award far "Tbe N..,. 
of Tltc lauano"), Sbo playa 
Jerri-Jo'~ puby but ellliear-
,_. t ...... ,.! 
........... 
\ , I .. rd t 1-" L 
, " 1 , , I,• h. o lin~ 1 .• ,.n \ 1), +•uthd..,,. 
wtth tb€ D•"d '1""'.-. col" ' bc .. un 
(vi ne-w teU •"""' .. th•'"l ~- Sv-a 
f;...,.~:~~·~ .. :r::~:~b h~'. ~ . 
<.1111 h.ot rd f"'tC'f, ...... ,..J hrc t'~p.• 
..c" l"'\ i" d It • .-u,tun~oo ' ' '" oUJ• n.,. d1n 
'"I' ,,~_Jfn do.Jnn~ ,h, ,,L, b..u, .,. 
Mcrhto l •w f nc 'hl.t" \ t\.u,.l. 
s, 1\u.- L.,.n s lluift ao .... ....nd k4-p .. 
f)tnn. h W'inrw-u '""~ud tht 
._,.C'\,ul til;t.obrr ~ 
~to 
.... fried.&kickta. 
1105 W. MAIN 
on• of the 1st Coed dorm sH 
.. \ftrwth~ .... , ... 
• .... 9,., (,w:llit . 
r 
c:.o-'-~ 1 ~- .• 1 
.• ' I a-re- _,, • tWV prob--
... _ Ia tW crnr of llu• 
tacUit)., For OOt_.W<' &rr-..r-Y-
IJif rw ..-..iaofblad: .,....,.,. 
ind '' ~tw ulbr f lnw W'C' ar~ 
"'P"ndl!~JII., OmbudsmnOI-
L:RB~A. IlL lAPI - Yn:---
14<01 1!<-u-'a propoal <D woe 
1bt FBl 10 combo< campuo flu, " br •td. 
. d.Uorder woo Alppon Frida) 
Tbr~maaOfhce wu from Do•td D. Henry, prH-
cr~ a '-II J' IU 1ur' id!-M ot rfir Unln-r51ty ot 
year on a oor-trar nperl- lli!DD!s. 
mea•al ...... AI. dlr' end of Henq· utd: -~, recrrl rbt 
,._, ye-ar. Itt tnluauon by a ce-c:eaa.ky for •ucb acuon bul 
faculty """'*"Jpaaelrecom- 1 ~dfly IHlify 10 t br nee<! 
mrnde:O tbe' conrl..-u ion of ot untftrs lrtH for protea-
Un<wnhy Ombudaman. alon&l ~ ot !lk ntgi>-
O.aYla ul.d lbt paM I ac raas e•1 qu.aUry and c xp:rk ncc.· ln 
a ooundut' board for cbt Om- tbla area." 
New president decries 
violence at convocation 
S"I A)'.H>RO, Cdtf. l AP)- Ill• r~""'.rt• w~ re pr<'p>nd 
Sunford LnJvrrl · !) 's new fo r lhc c '¥C'nlrtg ~..onYOo...atton . 
p·rr -.lckn • o hl tO..:O f1'\lng" l rc1i h ~ L)maA UIJcd tbe n.:w •nde-nu 
m~n ~tu(kn• • F nda y ~ ~~ pro · to get tnvolvt:d tn pollucs a Dd 
re •..o r • whoo ddc:nd campu.a IJOCi.a2 cal.lks . But, he ..-arnect. 
Ytokncc H e "panic u-l.arly at:udenu wtll ckteat their pur---
conr..· mpubk. • And. aald Or. po6Ca If lbf:y tr y tO m a kC' lbe 
Rl chd rd w. • ) m•n. u udeota uoJwe r s hy t.a.tr a ide&: on po-
who c r ) ·· rt-prc atilon' ar: ewr y Ucic:.a J taauca. 
c rto r t to ... ur b vtote-ncr aid the.· At •n t.:~ rller •• ~~ .._ 0 nft:r-d..:atru~uun u f lbe fre'--dom o f enc~· . Lyman called u,..: o f 
unl~r •n ae• . poUu torct on c.ampu.A ... rt-";:::11·prc~t= ~=::~~ arenabSe...fact of llle.' ' 
ckvo trd nea rly hla ~Lire The 46-year-old htatOTI&n 
f rcahm•n convoc.artoa lllddrea.e baa been Stanford "• viceprea-
•o tht: ro le of unJve r ehy a nd tlJrnr .utd p·rovo• r tM- paSt 
arudcrn ln~lutcal!Aaue•. T~ three ~ar •. He wa.a •be of-
;::;~~::~~~.ona lJ y t• a wei - ~i~lt~-~~:~~~~~~~~-:. 
"It th(· poll t !C.il.l vo tcc of coampus fo r t he ttr•• rime In 
youth 11 10 be the YOICl' o f the 7Q )l' df8 1u que ll a May Day 
W J•'"on•tn bomber• . nihilism lqoQ 11111 - tn dunrw Whic h mlll-
l.nJ <k: a~•r w tl l ~ the o nl ) til m A ran~ c.: k. '"·d offlc.ea In an 
wtnnrr a," Lyman eoud. admtnlat r auon buHcUna. 
SIU Academic Employ~ 
pri'!'ary election . is cancelled 
Tbr primary ~lectJon wblcb 
• •• to ltave been beld 111 Sep-
tember by 1be SJ\1 Noa-Aca-
==~cca~':f~T~f~~ 
u-olftclo meabu · ol t1oe 
COUIIC.II .. lei Friday. 
Sctnreael .-ld 1be numlteJ' of 
ca.ndlclatea WbD lllei:IIWcoa~>­
Cll •••• will ...,. a prtaary 
.,ltttlotl ~-
"ln tbla pertk14ar electJGII 
thel'e ....., 14 "'IPUc:aaa u 
... u aa """' Jacvm.._• tor 
brr of 1hc prroonnel office 
atalf. Tbrae 11tree COUDCll 
mellllbo:ra bn~ a year left on 
tl>elr oerm; ·. ScbWepl aatd. 
Tbe -n •auncJea qa tbr 
C.......U will br IU~d lly ..,.,.. 
academic employea from a4-
lll1Dlauat1on. profuaJonaJ. 
cJer'lcal aert'lc:e&, cuatod.Jal , 
uaclu alld occup.-, and 
aeuerat catepriell • 
. A blal* will aloo br pro-
-rt<le4 OD 11110 ballot lor wrlc -
tn ca.t~t~M-. Sclrwel,l Ald • 
., 
lolure I Tu da 
.._ 




• ~ ot 23 cudldll-." 
n. pil!llUI ~ wm• 
Mltl 011 at - Oct. lS, a.l 
~ illltliDU ....... -u.. ..... do • .rnai1l Lewis & C a Ha Is 
n 
Both Luxury Liv-ing 
nt Food Modern 
Laundry· Facilitie 
& ·Clark _· _ 
Clark Hall 
S05 o. Graham 
For Men 
Center-s offer .. ; 
Loun~e ~ith Color T. 
Ex elleot location 
Tb that oft r so mu b . ~ . 
littl~ •.• 1335/t ... 
, 
r 
Bedazzle the sea· e 
/hJliilQy. -o~ .ke ••• ~· · ~ eathtlf_king . surprise 
Blo -ldiOflor ~ 10 aa ocl>enrU.. ..,._ 
1-.wm.. c~ opectrum of on1• •o 
lllltbewedencl. 
ll""'tn~Kcn~ of Br-,. Far- bored b)' ....,_ 
C'XI' r ancaiiZII•. dte--5Uw.r 1vt- ct~UJy. tile 1t1ow olk-rs 
lll...,rouy of lioliDy oa IU. Jnedul obd.oc l.nll to.-a .. , . 
.,_. comt: w d:w: SJU ArC'Gil. fuJ mulC. And fo r thQiiic who 
Tbta 2 l / 2-hour ..,_ e~~ter- l.biJit LIN:y ..,..Jd be"""''"" •n 
<>Ina all w l!h come<ly. llnLlll- ovulated production. Holiday 
fat co.nume a ancl falll.a.aic oa Ice offe-rs an ~• &&Be 
c:ho rr'Jiraplly dlrocttcl by of rluore~JK COSlUIDea Mel 
Donn ArcieA. l ~ Yant1y of 
lawtah COAlume• l."'nbance-a 
""r r) ""' allcl me ·~" ef-ftc 'a , color and nuwk b:daz-
Lk chic ae~ .. 
W 11h Mer bO -ptrforrncra, 
Holtct.a y o n Icc featur t-1 2 1 
•ct i , mln~ wich •htt:"t: or four 
ac c nc a . tJpcnU"C wub a btnh-
da ) .. c lct>uuon ~nd d <4 10C 
wu h 4 Chn a•m.1a theme the 
11hu1r mt.rVc to J k.J:tg rapadl). 
E very III'T'M! o f the yea r ta 
11hown f rum Aprtl t-ool•• Day 
to wtu."'hr " anc.t encbamt.:·d 
t r~a it t H~HllWt.~:! nmc • .a.nd 
Whilt: he.• '""' ' 1..11 dUng.J~ 
from ,,nc.- ht:<~u t atu l t..Oto. tumt: to 
.anoch<c r, •hc.-r l.· ,lfc"' warh,:t) 
o f act • 10 kc:~p thl: .tudicOQ.· 
.lmu. .. .- d 1nc ludlf11 Olt: ttawn' 
O.wx .. utrc r 101{ I rum .. rutn, -
u•cr, ian AmAt. l ~ JUUk r •nd 
ptorformtnJl chtmp• . 
All t tl..· •c t.a An .· ..... 11 pt·r-
forrru.:d ~; nd cOIM Uf'r'«: d but • · v-
era! ar c It r e r .1l l y br r .l th-
takl"' · I he "~"< Iii I ~o: f1cc tll 
uWhzcd' in "lloh®) t n R1o'' 
ar:d .. WbJrc C hrla1ma1'' lravc 
•he ado~ p.l&:"a.-cd but a 
li tt le awed. 
bbd: l!pla. 
SeYe:r at • per1ormt:r• die-
""'"'" ~ .,..cb. The per-
to~ al Jtmmle Crod:-
en to a ' ' Sa..!ul.rtotbe()ptras··. 
Cuol .-:l Cll~ Pbip1100 iJI 
•• Roman HoUday .. o.11c1 Laace 
Slili*le o.11<1 Jim McGiodltn 
in •· t....e:ave 'tnt LaU&hl.QI'. ue 
outMand.Jn&. 
Perlo:IIU.IIClrS 1D ,.,., SIU 
The.· e-nure • bow 11 • bra utt-
rul •t&h r worth Melf:W. Ahe.r 
aktn ruc.ta, apona cvenaa. 
clancea allcl o<lle:l; --
pJac:e _,., tlda _ oc._ ..._" 
tar o ffe r • a cbanc.cto.ee pro-
fea•ton.a la entenl1ntnc and 
dotna 11 we ll . W uh rbe hubbub 
o f Kbool now on Ita way to 
1 frerrz:led pe'at th.ia abo'Wman-
ahlp offer• \. r cfre.tHnc 
Tho ___ .., ... ,.._ __ _ 
11ut - 1'llunoioy .....,, ot lllo SIU -._ n.·Hollclof oa , .. __ ...... _ ..... ......,..-~. 
!"""" by D.nd Fotdol 
Adviseme~t dates for winter term 
in General Studies are announced 
Arcoa an: 2:30 1DC b p..~ . 
~rurd3). allcl 2 p.m. and b 
p .. m... Subda) . SeA c... .ar ~ r -
se""""' Mel ocU lor ~l. ~.sou. 
S.l •Dd $..f, . l1c:b:u m~) lk 
purcb.a.Dec! a t !be SIL A~ 
ac-.te1 othc~ Q .l . m ... ..f, :lO p..m -. 
, .,. Te-mpo S~tJ rt an \11f l'""' .a r~ 
S..w- Man In Carbooclak . , • 
ad.-.: n 11ilt''m.f"m latrn. · ~··ll­
d a ~ on lee u. fut . tr'"- ~ .a ni.:: 
tu.n.tl} .and 1f )'OU w.ant 1u ~na 
tt mc- tn a t!l ff~r~m ...-.), ~•h 
t n Holtd.a) on Ice . Y01.1 m• \ 
tk• ple•unt l ) ~ou rpr ak'd. 
ANNOUNCEMENT 
Examinations for R419ular Certi fication 
Chicago Public Schools 
Oat~ ot " 'u -ona Tt.t.: "\(' • e .. ., -~.l: •o-- " " ' q 19 · 0 
Oe~h"f' 1~ ' ·~ ... ,,.. Eo .... c a toor'\,1 1 
T t""5oi•"Q St-• - ·c ~ O ct n '97 
Deaalt~ 10 1 l u•n<; App~ oe~: .,on , , ,;,rm E•~ l O c t 9 1970 
A()ply - Bo~ •(! .:> I E. a .l"T' ~' 5o Room 10..'"'6 
C "' •L .1 QO Boa · .: _t Ecve...thor. 
e ''";:Ht" .. '"'s~ C! S~:eet 
ChtC. JoQ .... 1 no ·:.~ ~ 
CHIC AGO 
C£ttnFtC.A Tf TITLE 
, . ~·o•··~ ·""~ P''"""" ' ' 
1""-W' ' ""<'"" .. ' C' U ;.pr r G · .a~ ·. 
" ') "'" c;c ... oc;.. 8 ·~09'1 
" ;" 'X"'OOI C ... ~-. ·~t· , 
... .,.. >.~ ~ \. ICI) 
H•9ftS.C~ t.l4r~•hC 'l 
Haqt'l ~Ptlt·'-oC..41 
( 0 -..,(:ll hCJf"l 
U.On 
,....,.. 
H"9f'l Xttool Ptl,..cs 






Cradln 7· 11 
• •tftO..ntn.aJ "'" 
Gt a~ 1- 11 
.... v .. oc. \l'oc.I , Gt~7- 11 
... ~A.:;~· 
H.& flO HAL. n..ACH[tt 
(lA.MIJrtATtON nTU. 
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----.. -C_,.,.""4try Pfty~.ea. 
Gen.tal Sc*""ce 
Mo-e (COI"C)miCI. f~b(Jtl 
......... ... ~, .. ,, 
Specllil Notice 
~~a .. ..-..~..,.,..~._,_. 
· <f ...,_. ....... ~ .. by,~,, ,.,, 
,,_~_...,_,.,....,~--~ , ..... 
Se:........c:e eo. ,,, "•--o.too~ .... .-.,..., O!UootO ~ ........ ~
fe_,... r....-...o. ,. ......... IOO whCI'I '- .. epw.aW .. 
,.,..~ c.....-...Wok ....,.,~""'~"' ............. r... 
_., I'>Ofl ta"Wr ~rn.a..,~· •''"' 
~f,Oor•(dl 
.,........__,_ o-....--~-~·"'*"""'.........,~--~f·_.....· 
(....-...o- K_.. ~ .... kt ......... ol ""'---" ....._ 
lfC.OIP'H....,._.., c- £..- soo 
, • ...,......,.,. , ( • .- HID 
TQU~~""""" 1100 
r.._~ao...cfll£~ '-fl•l- _. _Oo< 
-- lflloowl ,. -"" t. -~ ' "" •t tl ..... t- --
.._.... ........ ._ • .c t.-~• ........... ~ .. -
~-.,.~t._.,.._L.......,-..,.-.. -~ 
f ....... Mn-c. 
·························~···· 
riverview gardens 
.'Batting~ Driving Range 
9 Hole Par .3 Golf Minature Golf 
Game Machines Paddle Boats 
r . 
On Galbrnith adnn 
· Canada ~Ue!J~Pts to reverse 
Ameri.can en tui iiifiD~n-ce 
.. GMi c:..oley 
~--
OTTAWA~ca~ ~ 
~n ~arC'd lotla fJI IJI«poo-
.-nu .cltroup u.s. ~k: 
.Jom~;n,.-~co 
btl In<- clw A-rlcan culcvr-
,-r 1 n road • are mo:re .daft-
i<'rowo. 
Tbe c.tMcllaft parlla--
ary commtne~ Of' E:a.erul 
Mfotro at~r letiplrJ bear1np 
U A rq>rC'a-..1 -tD -111<- rather frail Caaa4lan ,..._ 
clonal ldol',.lry Ia -.ery --
upcll>k 10 A-rtc.a• culwril 
do miMI-. 
A lu.y WtiMOO before cbe 
eommlttrt , torrner P r im~ 
a.unt.rer L..e-ater Pear.on. de-
dared 1ba1 lbr rhrea1 to 
n.ad~JUm ••• neon &Teare r 
f ro"' nont'c.onomic eource1 
IMn from U.S. c.apJcal In· 
•olvement ln Canada. 
Tbe commll- uld C.na-
ct~n ne••~prra were l.n a 
~nrrolly ocronc .,.,.trion bul 
II polnred 10 • ._.atne••• ln 
rhe mopzlne field. 11 noced 
l h.al m•.)or Non.b A.Jiw rtcan 
dll lrtbutln& lltO(.i~l Iff" 
u.s .• - with dlr -11w rorelp aoa<rol ccodd ,.s-
IC'ad to - aauauy appears 
"" canadlall -·---Tbe l.lalled· SWea - dlr 
lJGlYd IUJIIIIDm - be-
l • ~eo tllem tbe E..piab-
apoat:Jtc world - marter. 
ca.-hua't-fJia-
altroad aDd •• bo- tbe - -
•tore. 1 re Oft' rflowtna w1l:b 
A-rtcan and Brtrlob -.. 
T be commil~ee obee rRd 
100 dial tbe c.nadtan fUm 
mane« Ia llomifta~ed by u.s. 
cttao1butor1. tn f.act , tbr 
Canld:tan ma~1 lA aold as 
a pan of <be U.S. marte< for 
lUmpur-. 
In 1u · repon to 1ht Cana · 
dian Parlt.amem tbe commlt-
tee cp.KJUd YnadJ.an expal· 
rtau John l(~tb Galbra11h 
wbo rat.ed co~rn a.boul the 
pre~~er.ation ot Canada's cui · 
rural l~nrtry u; fa r more 
Important rl\an c conomtc 
•uru.a. 
Galbratrh • aid Canada 
ahou.ld be cone< rnc; d 1 bout t ~ 
cultural 1 n t e. rl t y of Ita 
bra.dc.l•una •Y•tenu, .sbour 
d&:Y'C'loptn& an inde pend t n r 
Art appreciation personalized 
R~raantzauon of rhe. an 
apprectarlon progrilm lOt"• 
l.nto ~Uect tht• tall , according 
~~:;~a~· s~~~t;: ";r:u::r'o:, ~~ 
toq fo r the- Schoo l of An. 
tnatead o t ma aa lcCiure a 
.1 nd au to m.ared lnstr uc:tlon, 
flra t -year an apprectat1on 
ltudcnt.a •'U anend one k:c-
tUrt! ct•u each w c-k 'oncJuc. ~ 
ted by a facllll)' m mlwr, 1ben 
break up lJuo ama1J c.Jaueo 
of 2~ for one hour of cllocua-
alon and crltlqulnc w11 h a 
,ar aduate teach!n& aaatatant, 
and a one - hour por lod Ia wblch 
1bey wiU exper tmen1 whh on 
med'l tbem.e lvea. 
$«ond-)'ear lludeOIO WW 
pend rwo bou.ra ln lecture, 
one IG dloeiiUioft, and ._ 
In ouadl<l, Sulllno aalcl. 
•· Fen· tbe thl:rd year ...... 
dema we plan to give e-ven 
more pracucal exper1t:ncc m 
crcaung an;· ~ a.a ad. 
at :Ur\rll~~~~·~:,t:~~:\~ l1va n Uld, of pan iC lp.il t lng 
ol ([I Vt.' l ) IM l f.lrul b t l flg ! ht..• ir 
l'8thcl h.: Jmcr t..· •u• Into con~ 
c rt..·tc p t O }l:Cth fo r l tlt: com-
munity . 
~SfAMf"S N( ) TiliC KS 
Tltc Lowua Pnn • C~ 
0. l.OW ...... . - ..... .,.,.p 
L .... N.II.. 
SIU STUDENTS 
WELCOME -
tbea;;or. - ·pub II & b I •1 
IAduRry. maaail•~• ad 
adlools a! '"""" aad~-.... 
Hr urwo<l me.uuns 1D pro-
feCI edudc IP'*P" aad pu-
licollarly Fre- canada • Tbe CaAadW> _........, .. 
baa - tal:tDc - mea· Stu"eO to bolazer lbe Utiaa' a 
culnae. Tbe leclual replal-
1111 aaeocJ for radio-
ceJer.aiala ... Ol'lloftd ... 
ll:cr- • CUoaciiD-
... all pn>Cn-. Soow llm-
kado!!e Ue ~ placed oa 
dlr Impart fJI U.S. TV pro-
~.i'k.{DJcrownetua...-. 
c. . -- are befn& paid 10 
ram proc~~ocen. .,.,._. 
an• aJao belac rna~ toWard 
""""'lc;lale,. fJI lbe tbeatC'r 
and mwdc. A former ,. .. _ 
pap;. ~r ond column..., . 
Gerard Pe1Je<1er . bti -., 
appo!JKed by P r ime Ml~r 
Pier r..;: Trudeau ro be Caaa -
IM •a fira mlnb~r at cuJru:re. 
T1le Rational lelevlalon and 
radio orp.iuza11on. tbe CaM-
dian Broadc.ulinJ COrp., baa 
been P""" opoclal I'H--
ol.ltUJry for f...:ertna c.nacllaft 
i*a!!<J and cullllrr. 
LOW COST 
Three stores in one at 
714 SO. lllinoia Av e . 
Our a tw Cro«r~ ~lion 
Open S•ada~ 12-noon-8 P·"'-
BLUE BELL 49"" 
WIENERS " 
I 2 ot . Pac-ka,:e 
R e.~~:. 69e nlue 
BLUE BELL Wafer Sliced 
Our New Wharfside Section 
Open Sunday 12 noon - a p .M. 
Treasures from the 7 Seas 
Our .Discount Health and 
beauty Aids Section is ... 
OPEN SUNDAY 12 Noon - 1 p . 
5 oz. Uhr:a Brite 
TOOTHPASTE 
R"f!•larly 79e 









Dlllr e..-...., ..... 
A • Jmbo( S. --.... 
""'-" 1.0 ~ tor or m-
-~et. ,ttr 
.. ob)oet - .s 1.0 lyplfJ • 
.,..,.,, -diiii Jl>l'--
.. ..,.t •• SWidllrd Col te_. 
llk:l*-no. 
A a)'1llllol uaed ..,. stU-
"-aa doe Unlft r a lry Sul -
la II- 100 _,..old, at>d 
doe ob)oet lr doptc:u 110.,.,.,. r 
~diu. ~ 
Thl• famUl& r ~aJ bta r-e rbr 
•ordil ''4ioutht-rn tf llnnUUnf-
"t:"UUy CM r te r t:"d 1109.'' and 
~nratb "" 1m.aar ot • buJJd -
1"1 .. lnaulbed llle Udo, 
"O.:o VoltM.e." 
Thr aut wu dori8ed Ia 
1873 by ttoben AU,io, who 
bcc.ame tile line prea- o1 
SIU In 1192. Thr hu,eedlrlce 
In !bo '**"""t>d ol !be eeal 
Ia Old MaiJI, the ll rat buiU-
Inl on tbe StU c:ampua. 
Thr ..,..s ''Normal .. wu 
once pan ol the wal, but wu 
dle leted wben Southern Dllno .. 
N o rm a l Unt.-era lty became 
SIU In 1947. 
'' (.)eo Voleme. •• In rra..n..-ta-
rJon . tneiNI " 1/ God"• wUI-
1"1. " Tile IINte may cbarac · 
!<: ria the re iJsjoua l•llh ol 
ao- edUcatore. AllhouP Old 
M at.n no lon&r r n a nda on the 
campua ro dltptct che • ymbol 
ot e~lion. rbere are DO 
plAne 10 ma..te a •• eeal, 
accorcJJae to Alben B. Mif-
flin, coordinator ol Unlftr · 
ally Cnpbiu. 
Dance program 
.el for ebiJcll'e 
a.iJinta ..,.,. .. ,..._ 191>4 
or '6$ dine' Jlft-.l a 
~co-•-wal, 
._ lr - rrcelft<l mo 
-u..:· 
Wlffl llo Pqialtoe4 h>at tbr 
walla woe<~ "'lotri<:btv«t· 
...... IDwltatto•• aBd an-
~1DC'1'11•. 
Thr oeaJ bH appeared on 
!be ~r ol tbr Obeii.U about 
fou r rhnt:alft lbr laA I~ )YArs . 
a.c.cordJna ro W . Manion ~\or . 
l lac.al apon.or ol the ~or­
boot . Ria •.a id rbt' k.tl 11p-
pt·an on rbr COYt'r only wht-n 
rtw: )"c.~ rboot au.tf ckclck~ 
to lncll.ldt h. 
·• 3ornr com pan lot'.. h 1 ,. c 
brcn unott.WIIy u•ln& rhe 
~:~ O:u=: , ::r""~~.~~ 
tile Boe rd. Clloe rd ol Tr .... 
~· n. -..I,_ .,... tlllca.- lidos . bUI rbe Old 
Ill'- tW afdiJIW." Wall! ollde .,II S!lll br u~ 
·~_...sr doe .,_,.. o1 u a ~· ..,.a! "' 11<•»<-d 
T..- lou - taa.- oo oymbol12>o "the Jn>Wll> o1 
·~ ~ cotD - Sll' from 1 ... m~u campw. ot 
eave •-~die -' the I . It mtght b..· ar • pic 
can Rill bo pu-cMad f rom rure o1 Ah ld lt•ll. "'""'-
lbe l.!Dtvenky "Ceelrr ~- "timr a t"e'ie-r~C to ._., ltlil: l•ld 
stor~. Sdt-no.. buUdlft&,. 
Wlfflla aa.ld I IIUI ...,_ TbU •·diller . bu!.lt ll1 r <><>. 
)" \t I I P'll" · 
ltOOt..I ' Wi I OR 
-PAYGEm--
-HIGH MASS--
H'~ rracHr:JoG. cla.daa mct.ya r..·1< mbir .. c.Ju•th. •nd ml b!l 
• be-n roya_lty ... Wbierale'. b.:- 1n ~n n rhr: : u.1 ,_," lhu•s • 
f..« tftlltl uldtbat rven tbou&b tl ~ra~d~h_::ron:_:ol~rh.~·:_~:!•!;L ___ ~=========~ O ld MalA no a-,er ula<a, r 
tbr seal an ..en-e h• pu:r-
poac lnddlnhel). 
Thl.- kllt ~ Old \t.un. wfU.: 
!'ckm,.~d 1 church tn-J .h:, 
Ia .l sc;, u...c"CJ IJI' an ldt-ntl 
fytn& Jl )mbol fo r W~H T\' . 
Mrs. Mlmt Me l 1moct. "at-
He d.! rector tor thl· s tat I on 




The Band 3.34 
Credence Clearwater 
Cosrrws F acto1y 
2.99 
715 So. University 
549-8522 
ChUdren' a cre.aUft clan«: 
c ••-• aponaored by !be Sou -
thern Repcrto~y Daftce Cam-
pony •Ill r••- Oct. 3, 
ac corc11,. to St...,e Fraabear , 
1 membEr of the compeny. 
Tile lr'ee c.laaan Will be 
In tile ~e S~, bnldU. 
011 3 , at>d WID be caupr by 
tbe adftoccd rnr-ra ol 1M 
dance COIIlJIUJ. W. G.l"'ftl 
Gray, I! Una Dll"*'- aad 
Nalley I.-sa WW ~· 
Tbr Sll' aeaJ ~------~======~======~ Auto clampdown 
Sri• tO oJM-jeU-oldaW\IJ 
-t ,....., IU.II a.m. 1t>d 
10 to n - ,ear-old• •ID ....,.t 
from II a.m. 10-Cllllii-F•• abo u I d _, dc>tldae 
wbkb wtllaliDW -.. .. -
fr eelr. 
Any4rtver tnOem'er, Colo •. , 
w1ao '"- mr• peRi,. uc.lreta 
........ ,d ...... fladl ... - ·-
111ft, thr~-i!UI loc.lr dam~ 
Oil ... of Ma car· alrora .me.. Ia . 
I!JUradlae from the hubcJtp 10 
tbe tire lite a 12-poulld ron-
c..-.., tbe 1oc.1r p!?"~Ctaa the 
car lrola belae <tri..,D until 
Ill._ -tle• w1tb tbe po-
llee .-,.n-nt. 
Ia your bouae nut 
like "Home"? 
c...ua.. ......... 
,.. .... ... p,. it 





..... , •• pa ... u •• 
•• pen-•• a .... . 
....... , .. .-. 




Individuality & Cooperation= 
Mutual Goals 
BROTHERHOOD 
ISN'T THAT WHAT IT'S ALL ABOUT 
E-'YE G-OT IT! 
tLil.Jrary.· effort 
profiu students 
~ .... - 0: !be ar-
ebma, 1.1• library and lriiZ-
- 111dltt1u or MorrU u -
brary conc1nur1U ttrUI ~t: u 
t~ Hnal -~ ore boiJII rrwle 
fo r ~~ ne-w undltrcradu.a.tr li-
brary to open Wl..r!U' r qaune r. 
Furta S. !landaU, director ol 
t~ library , oaJd U>doy. 
BoUOM earpeliJIC ta bclnl 
laid oa t~ foanll floor, Jlaa-
clall •~ld lilt areldYea an 
crmpourtly bolns -d to 
rbt t!~b floor wtle~ remo6-
ellnJ La eompkted. 
The law library and tt:XI • 
boot u le-a and eto:rap wtll 
be """'"d to r~ flftb floor 
lmlll urperlnr, bcpns min 
aomeumo duiiPI lilt qo»ner. 
1\ancla.ll u ld tbc te~ and 
law ltbrary wtiJ be rr'IO'Vt'-d to 
rhe buemeru: . 
The tlhh and atxlb floor • 
wUJ pertru~nc-Niy Include uu-
losJ.nc and rhe adenc.e li -
brary. Tbt unckra..radUare 11-
brary will be on t~ llr ot floor 
•tr.b ~ actenu libra ry, R•n· 
ctall wd. 
"TilU rrahutfllns o( booh 
bcpn In J~, " Randall U ld, 
"u t~ flrat ~ o1 plann!Ds 
and mat.tns a:-ce for the un-
deraraduate Ubrary." 
The underaraduate library 
haa become the trend Ln I'DOiat 
major un(venlllea bccauae 
'·aa the ltbrariea h.lvco grown 
tn a lu and compleldty to •up-
ply reeearch materla l for 
&raduate l tU.denta . they have 
been .e .. able U> SJ.-e ~ 
aei'Y1<le 10 rbo llllCie .-,raGl-
&te, " be uJd. 
.. At tbr C~Ut.~oet. tbr uodrr-
~ Ubracy will eonata 
of 40.000 YO)u.JJXJ:,'" JU.nd&1J 
uld. ·"L'DUJ tile undersndu-
.,~ Ul>raryunbeop>ntdd>ra 
-. are bclnJ •cored at tbo 
S~wnee Sy-ma Library at 
~rtei'Ytlle." 
Boob Lnch•ded In tbe li-
brary wt.ll ca.er A wtde area 
ol -jr:cu moat tmponvu ro 
tbe ...-ierJncl.la.te wort , Ran -
dall ald. "In many CU<c•. 
dlere wtll be dupl..lcatc copkt 
ln the- unde r &radu.att library 
lbor cooold be f"''ll'l Ul o<h< r 
lre'U oltbe U.brary,·' he u ld . 
lt~Jl empbaa tud t!at un -
dersTadua:~• wtll no1 tk con -
fWd co rbe flr • t noor of ttr 
library but e»n move •bouc the 
ot:ber floor• • • t r t=-d~ as L:'lthe 
put. 
8oot.a lor tt'k- undt- rgradu -
&tC' libra r y wtll bt= s upplit.-d 
by cht- Bro-Dart Book Wppl). 
Inc •• ot WJlli.am a pon , Pa •• u.d 
cbe X-e rox Co. , under r he 
8QoU, tor Colle&e Ltbr an.et~ 
proaram, he ut~ These-
boot.. wt ll br auromar tc .. lly 
caraloaued ..and cla•s llied un-
der the Library at Concrea• 
aye te m. The cla•t~tllc.a t lon 
s yAe m flOW UH'd In Morr t.a 
L ibrar y i• t he- DeW't'y Dt-..:lmal 
Synem. 
1br undergradUat e- llbF.a.ry 
wUI r equire more s taff and 
atUdeN worter s In the li-
brary, he u ld. 
·• c u·rrentl y tlw-re are 128 
7 
• 10 
new teachers hired 
Agriculture_ School 
SIU aarlculrure and foru- IIlla t~ ... caney created by 
try a~nu returfllnl tollltlr tbo dead> ol Herman M. Haq. 
clauio for tbe fait term are DbrDo t..., Jr., a apeclall.at 
l lt>dlnl ae..,n new me-not llll::todlem18Uy aodalllrldon, 
the School ol AVICI.lltu.ref..,.. --.ned WtiH On die animal 
.Ury. -.wa faeulry Sept. IS. 
Jolnlnl t~ Porearry !k- Sl&rtlnJ a term appolnunent 
p11nma"' are Fan Hao J:u.,., on tbe pl&lll ~ fa.:ulty 
a fore11 pnet1dat, manaun- Sept. I Ia Edward Yaro&, a 
d<lllt.l aod IUtlatlcJaD; Daniel 10011 ~ 8e rrlnJ tllU 
B. Houa-, aforutpnetlciat ~ar In placr ol Prot. Je»epll 
ilDd plalll btee<larr&lld Pblltp v....-. wllo bu a reeearcllu-
Sutula, .-- SIU muter'o .·-~~~~-· ·-- "'- ·ta- BI'all._--· ----. 
...,...padloate. 
,._ lllcl- dine Ill lilt 
Depo~n- ol P~MrJ, twO 
~==-..:=-: 
Ill lilt Alltmal llldlfatN aod 
PlaM~a.--. 
: ...... l .. IIJTkollnaral .... 
iiiiM:tin tac.IIJ Ill Sepia ...... 
- llDMkl ....,.,.., _.. 
.... ~Doerr,- •• 
_..,.., ... dlt 
S1U ~ JIUtJ' la8ra-
d;8MI Gordla"-t~ar, wllo 
,N·D L, EOG, and 'LEAF·. 
STUDENT· lOAN CHECKS 
St•~ -~ h_••• t.D:. fee 
d..:M lchH•I• 
'lorrio l.ibrar~ on lhr mo•r 
bU.ft ~mber5 and 200 s tu-
dent wort.ere. I am no( sure 
how many more trOrkcr• •111 
be needled, but the tt' should be 
a s tu.blr lnc:re&k, ·• hr addt:d. 
L. layton D. Hlghum. form -
c- !"1) llbrari.Jn ol Latrland 
J wuor Coli< I< In C~mpal,n, 
tn movlllg a great n.umb:r ot 
boot.1i and library fa..::Llu:).c• 
from one fl oor to allo(t\r-r l.b 
that whe--n boo!.t~ i r r lnO\ ed, 
t" .&cb fl oor h.l" t u br: rc~ 
to fac.iHU.tc a ~rttc ular ,;la .. -
s iflc.at1on vt llbr.aq ml.tr n al. 
T'his We ~~: thTK· . · · he ,.,uQ_ 
~=d\U~~Jlt:~~7:r t=::,; Suck wJt~ 
}!clr~/ ·~~s:; ~~i=~-~~~ God. MoL'ler , 4ppltt plt> l•l''""'"'"'' lk·;,uh l"bn 
the ~.~nde rgradoare itbraq r.:-- <1tJd the \krft· , .,,m.:rn 
..... 
tore Chr U:tmu . DaJly £qypll4!'1 O..SS.fittd:s 1 :u.: \\ \ b 111 
··wo !\ad orlsJ~IIy planned '============.:===========~ fc. r tbe _undergraduate library r 
to vpc n thil: fall but tbere ba~ 
been drlay• ln rc arr&n&ln&U-
bTZ.!'}' fecUtur 8 tn mate room 
f:"'r thb new w-et too. •• HJ.a,hum 
e xplained. 






6~ a copy 
s~ a page double reduced 
2ND FLOOR 
STORE 
n5 So. University 
549-8522 
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!~·to~ 
• .. lc..,..•C ! Oc:l<c hdWJp, ~' ' ~ 
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()Q1· . n"'~" 
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........... 
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10 a.em. lU1 B. •. i 'n: -. U" • 
M•41 . ~!A 
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~~V AUf ()MAliC 
~.D..,.,'"' Ta-C 0..~T I Ofoo 
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Bo~ing ring familiar place 
for wo~an fight manager 
s gridders -~k 
~ win tonight 
"T1Ir Sail*! r-baU cram will be _.. lr '• !OOtb 
at~ <rlaory .,.._ v.........., sa- ~nmr 
at :lO p.m..~ Ill ... ~.-~~~-
Tilt 5I loodlall procnm bep In I'll! &Del~. 
compl)r<l an rail 199-lU-ll recorcl. r-.. • tt 
rlaoriH ba-e -n &plruR --lftkn:oll~~ ap-
ponetiiS IDc.lodl .. Fon CAmJ*II. Crt-at 1..-&U• Na<&l 
Bur &Del Tenftro<eo-< Junior U>lk • . 
'fbt. saJu.t.la wt.JI anc-m;c to maU.at.n, and p.rt"te-r~) 
btou:~r . r:btotr AssocWed f>I'Te.a r-antu't& ._. tbr: nutntrr 
12 ln t"be c:ount f) . Tb..· '-llutt lrt" t~ ••tb Wt-'"C'rn 
ICt"Uucky for the- 12th pot lDJi ll\lo toda) '• acdon. 
T-rUth Ls noc 1 h.i~h fur the- s.alut.J fooc:blll tc-am. 
Alter 1 19ao opt:nln:& prn.: ) .. .... \tctor-, O'W'f Wtc..hlu 
State . SJL W'h n d lho nr""· ol tht top fl .mall 
collc-ae tea m.a . 
But thAt r a nktn.g d.Jiln't ta..-t lona •~ tl' flnLAhrd thr 
a.ca:.on W'ttb a " - ~ I u·corcs. 
Coach ()tel lOW'\.rb ~td the- ""-'-IUklA rill bt- Wlrboul 
Dt.-c:- Monge, the t~am ',. l"•adJng I'C'Cd r ,tont.&N. Mon&:r 
1& rt"Cow•nng from "" tn JJ :'ed ngtu ln..·ot- h..- tro u .. ulnrd 
1gA1n..l I UUl•' I lie . 
Mlk..~ Rradll"' 1nd I r..k! xhOC..h , tn~r!NS 1n p rc- -
~<"•"'on drill-,, tuv\." r-... ·\.· n gh·C'n dC"arancr tu 1;0 full nh 
toda;. fi ndlt-L who ~·t up LA .. t ~t·. A-ArTie:' W'ln.nln 
flcld goal wun 1 k.t ) trur d · down f"t"Cr ;xton . will bold 
up tlan lcr 1\:. .tn -..c:hmt-1.£\.· r .1.nd worl •Ornt- at fu llb.ld 
wh ale:- -.cht.Kt1 will b.lc l Ul l rllf[ ft n wc-IL• II cr-nt rt. 
-...:hoch '"' ,,., hi.-. l uunt> \ .II to ll 'I ~o<A•un and 1\redlc.-' 
.. .,.,. • lc..-~dlnJil ot f cn"' l' f' th r t: •t on the- 19o8 '\.al ul U. 
~ wu dr: f r n n iVC' ch.illnjlc.-1' 11 r e- po"atble- To wc· ra1 mil) 
IO~Jot' rt J)l: vc P-.· truncto ~~ ddc-na: tvc- tact\«: ln JX•cr ot 
fJ.oi't Mo ntz and aut'httllutc:- CWi lkath fo r F dwin lk-11 
1.1 dt-fC'n li lvc cucne rback . 
1 ilfl':.!J of all home 'I ll ftO()(ball &IO'k"S ITt" repllyt•d 
,u IS 30 p.m. th&.· fo llowi.nl( o;unday on " 'SIU- TV, cN..n.nrl !f. 
The Sports Calendar 
SATl RllAY 
FOOTB A ll.('Q l LEG I: 
Younptown ar Sf . 7.10 p .m . fum~ al lbdlano 
Sl.. Southeau Mo. &I lllinoio St •• B.oll Stair ac S..O.. 
Nordwm llllnolo •• x.vv. . 
CROSS CO NTRY 
SIU 11 IUmD Sc.cr . II a.m 
,IIASEIIALL 
SATURDAY AND S NDAY 
L-EAST 
Nrw Yort. at P,u.oorp. . ChiaJ<o oc ""-bckipltia. St 
Loua. ac Mun creal 
NL-WEST . 
t..o. Anp1o •• Ondnruotl . Soon D1c-Jo at San F I'IIOdoro. 
Houuon ac Adanla 
AUAST 
Ballimoft ac ~- ~lnlit at "" Yort. . llooloa 
11 WllliiUAfiOil 
AJ.,WEST 
..a-c.. at "- Ocy . Oakland •• c.lifonola. 
MifwaM« ac Chiafo>. 
SU DAY 
FOOTilALU'ttO 
NA TlONAi.. COHF£1t£NC£ 
Att.b .. C.... lay. LA ,....... 1111 Wfllo, ,._ 
a..... ......... ca. ...... v .... a. •• 0..... 
"Jr ..... llf a.oa.. W o r ... llf Jt. ...... 
AMEJUC CONFEa.f.NC£ 
~ • Drlnoll. ~., S. I' .-..c., Milllli 
11t ,._,__.....,Y .... Jdtllll ...... o.u..latS. 
OWp. ~-o-.. 
IIONO,\Y 
.. ,._...1111 ........ \. 
AL«EST 
Ooiap 1111 <=-..... c ·-
~
"- 1111 ........ 1 
